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UJI PLASMID BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM TERHADAP 5 JENIS PESTISIDA NABATI 
 
Oleh: Rahayu Puspitasari (NIM.201010200311052) 
Dibawah bimbingan: Dr. Ir. Saidatul Idiyah, MP. dan Ir. Hartawati, MS. 
 
Bradyrhizobium japonicum merupakan bakteri gram negatif berbentuk 
batang yang hidup ditanah dan bersimbiosis dengan tanaman kedelai.  Bakteri ini 
menginfeksi akar tanaman sehinga terbentuk nodul yang membantu tanaman 
untuk memproduksi nitrogennya sendiri.  Plasmid merupakan molekul DNA 
berbentuk sirkuler dan mampu bereplikasi dalam sitoplasma bakteri secara bebas.  
Plasmid juga membawa gen-gen ketahanan yang berguna sebagai penyeleksi sel-
sel bakteri yang mengandung plasmid rekombinan.   Namun dalam proses 
budidaya tanaman sering di lakukan pemberian pestisida, salah satunya pestisida 
hayati sehingga dikhawatirkan akan mematikan bakteri dan merusak plasmid 
Bradyrhizobium japonicum. Dengan rusaknya plasmid Bradyrhizobium 
japonicum, proses nodulasi akan terhambat, dan tanaman tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya akan nitrogen. 
Berdasarkan pada hal tersebut, maka perlu dilakukan uji plasmid 
Bradyrhizobium japonicum terhadap 5 jenis pestisida hayati yang sering 
digunakan oleh petani yaitu pestisida daun mimba(H1), tembakau rajangan (H2), 
pepaya (H3), sirsak (H4), serta umbi bawang putih (H5).  Isolat dikulturkan pada 
media pepton yang telah diberi perlakuan pestisida selama 5 hari pada shaker 
dengan kecepatan putar 125 rpm.  Setelah 5 hari, isolat dipanen dan diisolasi 
dengan menggunakan centrifuge pada kecepatan 13.000 rpm.  Setelah didapatkan 
pellet DNA, DNA plasmid kemudian di running dengan menggunakan 
elektroforesis gel agarose pada voltase 100 volt selama 50 menit.  Hasil running 
kemudian difoto menggunakan gel document sehingga diketahui ada tidaknya pita 
DNA yang terbentuk. 
  Setelah dilakukan foto dengan gel doc, diketahui bahwa terdapat pita DNA pada 
semua isolat bakteri Bradyrhizobium japonicum dengan ketebalan yang berbeda 
beda.  Hal tersebut berarti isolat Bradyrhizobium japonicum resisten terhadap 5 
jenis pestisida hayati tersebut meskipun jumlahnya bervariasi dari tinggi hingga 
rendah.  Selain itu, berdasarkan hasil foto, ukuran plasmid Bradyrhizobium 
japonicum yang diuji tidak jauh berbeda dengan kontrol yang berarti 
pengaplikasian pestisida hayati pada tanaman tidak akan merusak plasmid 
Bradyrhizobium japonicum dan tanaman tetap dapat memenuhi kebutuhan 
nitrogennya. 
